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Két mikroszkópikus gombafaj együttes károsítása szíriai selyemkórón






A szíriai selyemkóró (Asclepias syriaca L.) az egyik legkártékonyabb invazív gyomnövény hazánkban. Károsítására egyaránt számíthatunk
szántóföldi területeken, erdészeti és kertészeti ültetvényekben, valamint természetes és természeteshez közeli növénytársulásokban is. Vizsgá -
la tok alapján magas borítási arányok mellett kukoricában 2–10%, szójában 12–32%, cirokban pedig 4–29%-os termésveszteséget képes okozni.
Meg jelenése azonban egyéb jelentős problémákat is okoz, hiszen számos vírusnak, egyéb kórokozóknak, rovarkártevőknek szolgál rezervoárja -
ként és gazdanövényeként.
A gyomnövény jelentősége miatt, továbbá az ellene való eredményes védekezés érdekében már vizsgálták a biológiai védekezés lehetőségeit
is, azonban a kellően hatékony biológiai növényvédelmi eljárás megtalálása még várat magára. Jelen közlemény célja a 2016-os évben a Haj -
dúsági kistérség több pontján megfigyelt, a gyomnövény jelentős levélnekrózisát okozó két gombafaj azonosítása volt.
A levélmintákról izolált gombák meghatározásakor, azok telepmorfológiáját használtuk burgonya dextróz agar (PDA) és Sabouraud
dextróz agar táptalajokon, illetve a konídiumok mikromorfológiai sajátosságait vizsgáltuk meg kutatómikroszkóp segítségével. Az axénikus te -
nyé szetek vizsgálata alapján megállapítottuk, hogy a szíriai selyemkórón (A. syriaca) erős szövetelhalást mutató tüneteket a Fusarium sporotri-
chioides és az Alternaria alternata gombafajok együttesen okozták.
Kulcsszavak: Asclepias syriaca, szíriai selyemkóró, biológiai védekezés, Fusarium sp., Alternaria sp., invazív gyomfaj
SUMMARY
Common milkweed (Asclepias syriaca L.) is one of the most noxious and invasive weed species in Hungary. A. syriaca invades arable lands,
horticultural and forestry plantations, natural and semi-natural habitats too. In cases of field crops it can cause considerable yield losses
mostly in maize (2–10%), soybean (12–32%) and sorghum (4–29%), but only with high rate of coverage. It can also increase these problems
that the common milkweed can be serve as reservoir and host for viruses, other pathogens and pests.
Because of the importance of common milkweed and in spite of demand to develop effective biological control, until now has not been
developed a proper control program against A. syriaca. The aim of our research was to identify the necrotrophic fungal pathogens, which were
involved in notable disease occurrence on this weed in different parts of Hajdúság region of Eastern-Hungary in 2016. 
To the isolation of fungi from leaves and their identification were based on morphological colony characters on potato dextrose agar
(PDA) and Sabouraud dextrose agar (SDA). To the description of conidia features were used PDA for Alternaria and synthetic low-nutrient
agar (SNA) for Fusarium species, respectively. The examination of axenic cultures revealed that the fungi isolated from the leaves of common
milkweed were Fusarium sporotrichioides and Alternaria alternata.
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1. ábra: A két mikroszkópikus gomba által együttesen kiváltott
tünetek a szíriai selyemkóró (Asclepias syriaca) levélzetén
Figure 1: Necrotic symptoms of dual infection on the leaves of
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2. ábra: Fusarium sporotrichioides (A, B) és Alternaria alternata (C, D) – 7 napos (A, C) és 14 napos (B, D) nedveskamrás inkubációt
követően a fajok által kiváltott szövetelhalás a szíriai selyemkóró (Asclepias syriaca) levelein
Figure 2: Fusarium sporotrichioides (A, B) and Alternaria alternata (C, D) – tissue degradation on the leaves of common milkweed (As-
clepias syriaca) on the 7th (A, C) and 14th days (B, D) of incubation in moist chambers

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3. ábra: Fusarium sporotrichioides – telepmorfológia SDA táptalajon
A-B: 7 nap elteltével (A - felszín, B - fonák); C-D: 14 nap elteltével (C - felszín, D - fonák)
Figure 3: Fusarium sporotrichioides – colony morphology on SDA: A-B: after one week of incubation (A - front, B - reverse); after two
week of incubation (C - front, D - reverse)

4. ábra: Fusarium sporotrichioides – telepmorfológia PDA táptalajon
A-B: az átvitelt követően 1 héttel (A - felszín, B - fonák); C-D: két héttel az átoltás után (C - felszín, D - fonák);
E-F: az átoltás után 3 héttel (E - felszín, B - fonák) 
Figure 4: Fusarium sporotrichioides – colony morphology on PDA: A-B: 1 week after the transfer (A - front, B - reverse); C-D: 2 weeks
after the transfer (C - front, D - reverse); E-F: 3 weeks after the transfer (E - front, F - reverse)

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5. ábra: Fusarium sporotrichioides – a fajra jellemző
makro-, mezo-, és mikrokonídiumok
Figure 5: Macro-, meso-, and microconidia of Fusarium spo -
rot ri chioides, characteristics to the species
Alternaria alternata Sabouraud dextróz agaron (SDA)
A­növekedési­ráta:­80–85­mm­a­7.­napon,­a­telep















6. ábra: Alternaria alternata – telepmorfológia SDA táptalajon
A: felszín, B: fonáki rész
Figure 6: Alternaria alternata – colony morphology on SDA:


















7. ábra: Alternaria alternata – telepmorfológia PDA táptalajon
A-B: egy héttel az oltást követően (A- felszín, B- fonák); C-D: az oltást követő második héten (C- felszín, B- fonák);
E-F: 3 héttel a leoltás után (E- felszín, F- fonák)

Figure 7: Alternaria alternata – colony morphology on PDA: A-B: 1 week after the transfer (A- front, B- reverse); C-D: 2 weeks after the
transfer (C- front, D- reverse); E-F: 3 weeks after the tarnsfer (E- front, F- reverse)













8. ábra: Alternaria alternata – A-J: a változatos megjelenésű ivartalan spórák (konídiumok)
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